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RÉFÉRENCE
Yuval Gadot. “In the Valley of the King: Jerusalem's Rural Hinterland in the 8th-4th
Centuries BCE”, Tel Aviv (Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University) 42/1,
2015, p. 3-26.
1 Pour l’A, la croissance des sites ruraux autour de Jérusalem se situe au VIIème s. et non au
VIIIème selon une opinion largement diffusée. Elle aurait été favorisée par la destruction
des sites de la plaine de la Shéphélah par Sennachérib. De même le déclin de cette région
à l’époque achéménide fut moins dramatique qu’on le pensait. Ramat Rahel, à mi-chemin
entre Jérusalem et Bethléem, semble avoir joué un rôle essentiel dans la maintenance et
la croissance des sites au VIIème. En effet ce site aurait remplacé ou du moins secondé
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